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Becaria de investigación FPU en el 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
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en la actualidad su Tesis Doctoral, que se 
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PALAVRAS-CHAVE








El interrogante antropológico del exiliado 
Jorge Guillén – “¿Ser hombre es estar de 
viaje?” – plantea el dilema existencial de ese 
sujeto escindido que es el ser humano, en busca 
constante de la propia identidad. El poeta 
vallisoletano, uno de los representantes más 
ilustres de la Generación del 27, cuenta la 
trágica experiencia de la dictadura franquista y 
del consiguiente destierro; sus poemas describen 
un sentimiento de desamparo y de exclusión, 
que se destaca en la mayoría de los versos de 
Clamor. El hondo sentido que se esconde detrás 
de la pregunta ontológica guilleniana, en la que 
se destaca la oposición semántica de los dos 
verbos elegidos, se puede buscar en la íntima 
esencia del ser humano, constantemente dividido 
entre el “ser”, estable e inmudable, y el “estar” 
de su condición de eterno viajero, vinculado a 
una existencia precaria y mudable, sujeta a las 
reglas-no-reglas del azar. 
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Jorge Guillén’s anthropological question – “Is 
being a man being on the road?” – raises the 
existential dilemma of the human being as a 
fragmented subject, constantly looking for their 
own identity. The poet from Valladolid, who can 
be considered one of the most brilliant members 
of the Generación del 27, tells the tragic 
experience of Franco’s dictatorship and the exile. 
His poems describe a feeling of helplessness and 
exclusion, which is present in most of the verses 
of Clamor. The deep meaning that lies beneath 
Guillén’s ontological question, which emphasizes 
the semantic opposition of the two verbs, can 
be found in the innermost essence of the human 
being, who is constantly divided between the 
stable and unchangeable condition of their 
status of an eternal traveller. This is related to a 
precarious and changeable existence, subjected to 
the rules-no-rules of chance.
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1.  “¿NUNCA LLEGARÉ A SER?”: UN SUJETO ESCINDIDO EN POS 
DE SU IDENTIDAD
Caminante, son tus huellas 
 
Caminante, no hay camino, 




va de un continente a otro  
 
mira desde su avión  
cordilleras y ciudades  
como si, soñando aún,  
 
con el dedo rutas, rumbos.
Clamor que, con el emblemático 
subtítulo Tiempo de Historia, constituye el segundo de los cinco libros que 
Aire nuestro
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Les Fleurs du mal -
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 
Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit!
(Baudelaire, 2010, 482)
baudelairiano quien, midiendo el mundo según su vasto deseo, descubre 
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Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nues, 
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 
De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom! 
(Baudelaire, 2010, 484)
curiositas 
dantesca que los atormenta como un ángel cruel que azota los soles, siguen 
sección Maremágnum
-
Paredes claras, aire claro, vida abierta.
De Roma,
Aluminios refulgen con aceros.
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Frente a la exactitud
Familiar de la máquina, la dicha es cotidiana.
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Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! 
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image : 
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ! 
(Baudelaire, 2010, 484)
-
soledad y terrible desolación: aquella imago de “horror en un desierto de 
Faut-il partir? rester? Si tu peux rester, 
reste;/Pars, s’il le faut. 
“cerveaux enfantins -
2. EL “TIEMPO DE HISTORIA” DEL “DEMÓCRATA LIBERAL” JORGE GUILLÉN
annus mirabilis de 1927, se reunió en el 
-
Clamor
Claude Couffon en 1963:
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a las de Cántico. En este último libro ya había yo aludido a ciertas fuerzas 
En Clamor -
neral, como en Cántico, sino de una manera concreta, vinculada a la vida 
estas fuerzas. Clamor  Cántico. 
(Díez de Revenga, 2010, 15)
-
hacia Estados Unidos donde, alternando su faceta docente con la crítica, 
Clamor, que 
Tiempo de Historia. Alarcos Llorach intenta 
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No, lanzando su rotunda 
Clamor Maremágnum [1957], 
-
Que van a dar a 
la mar 




(Meneses y Carretero, 1981, 80)
Cántico
Clamor, libro consagra-
Cántico se sustituye ahora la mirada 
histórica de Clamor,
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los valores es tan ferviente, y como los valores no yacen abstraídos en una 
Siguiendo una trayectoria –  – inevitable tras la dura 
esencias a las 
existencias,
Fransisco Javer Díez de Revenga:





 nuestro adquiere un 
Clamor, 
nuestro vivir. Aire nuestro
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continuidad entre los dos libros guillenianos, a diferencia del enfoque in-
Si el mundo de Cántico
-
-
Cántico, Clamor y Homenaje, y entre las cuatro ediciones de Cántico. Creemos 
que el mundo de Aire nuestro,
-
Se siente no ser nada y se sabe entonces ser absolutamente solo. Desde esa ra-
-
testigo, resto o ruina testimonial, de la misma historia que le ha exigido el sa-
la existencia o como referencia constitutiva del «yo». (Bundgård, 2000, 138)
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transformación vegetal en un árbol de laurel arraigado en el bosque de esa 
1954, se incluye en la sección Maremágnum de Clamor: 
Con tu gloria de estío quisiera confundirme, 
Mi brazo vegetal concluye en mano humana. 
Ovidio en sus Metamorfosis  
ubi consistam
encuentra dividida entre las orillas de dos continentes. Señala Oreste Macrí 




nueva tierra-madre, ha acogido, mientras huía como una rata de las ruinas 
Rumores de cadenas chirriando entre lodos. 
A la vez que los ratos huí de la derrota.
 Que me acoges, me secas, me vistes y me nutres. 
En hombros me levantas, nuevo mundo inocente,
-
-
mo en el que lo ahondarían los sueños nostálgicos del ayer glorioso:
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Yo no quiero anularme soñando en un vacío
que llenen las nostalgias. 
-
-
Era otoño. Y el emigrado se sumía en el ardor de los
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Pinares, 
escrita entre Valladolid y Wellesley, 1949 y 1950, según una carta 
-
bronca». (1976, 316)
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versículos, sumamente melancólica, de un octubre largamente sentido en 
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